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N í i m 66 Domingo 6 de Marzo de 1892. Tomo I.—Pílg. 309 
Serán suscrltores forzosos la Gz'ieta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente^ 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de i 8 6 í . ) 
Se declara texto ttícial y aatentico el de ¿as 
disposiciones o ü c l a i e s , cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a & a c e t a de M a n i l a ^ por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
S u v e r i o r Decreto de de F e b r e r o de 1861.1 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS. 
Circular. 
Declarado provisionalmente cesante por inutilidad 
física el Ordenador general de pagos D. Enrique L i -
«#68 Y García, en el dia de hoy me he hecho cargo 
por sustitución reglamentaria de esta Ordenación ge-
^U) que tengo el gusto de comunicar á V . . . para 
fn conocimiento y efectos que procedan. 
pios guarde ¿ V . . . muchos años. Manila, 29 de 
Febrero de 1892.—El Marqués de Soller. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Smmo de la Plaza para el dia 6 de Marzo de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y nóra. 73.—Jefe de 
dia, El Comandante de Ingenieros, D. Rafael de Agui-
jar.—Imaginaria, otro del nüm. 72, D. Manuel Zu-
birias.—Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Capi-
tán.—Reconocimiento de zacate y vigilsncia montada, 
Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 73.—Idem en el Malecón Artillería. 
De órden de 8. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL CONTENOIOSO ADMINISTRATIVO 
D E F I L I P I N A S . 
A 1-s efectos del art. 36 del R^al Decreto Ley 
áe lo Coníencioso-administrativo de 23 de Noviembre 
1888, se hace s .ber que en 22 de Febrero d^l 
presente año, D. Gaspar Adant-3, vecino del pueblo 
Tambobo de esta provincia, ha interpuesto re-
curso contencioso-admiuistrativo contra un decreto 
la Intendencia general de Hacienda sobre su-
puesta defraudación de la contribución industrial, por 
^ que se condena al p'-go de p R 121'55 á que as-
wende la cuota, recargo y multa que se le impone 
referido Abante Por poseer ocho camarines ó de-
pósitos de arroz .sin más patente que la señalada con 
€l mira. 945 de la tarifa 3.a núm. 13 del actual, 
e|lamento de la contribución industrid. 
Manda, 4 de Ma zo de 1892 — E l Secretario interino, 
86 Roca de Togores y Saravia. 
MORERÍA G E N E R A L DE HACIENDA PUBLICA 
. D E F I L I P I N A S . 
i . ütorizada esta Tesorería general por decreto de la 
"tendencia general de Ha-ienda de 26 de Febrero 
ado •I^ 0- Pasac^ Para celebrar en concierto público la 
^H^sicion de ejemplares impresos, libros y carpe-
arr P?ra.el servicio de la C»ja de Depósitos, con 
se a a. 8 niodelos y p'ie^o de condiciones que 
'lúe I)Ul?c^ a a^  público, á fin de que las personas 
PQeda^ Uleran ^omhr ^ su cargo el expresado servicio, 
ri<ia T* Presentart-6 con sus pronosiciones en la refe-
aiaña rería el dia 21 del actL,al á las diez de su 
u ^ en que tendrá lug'ar el ciUdo concierto. 
ama' 1.° de Marzo de 1892.—José Arizcun. .1 
MAYORÍA GENERAL DEL APOSTADERO 
g | Y ESCUADRA D E F LIPIINAS. 
lead^ ^ y siguiente del próximo mes de Abri l , 
lugar en la Comandancia de Ingenieros del 
Arsenal de Cavite, los exámenes de Maquinistas Na-
vales; lo que se anuncia al público á ñu de que los 
que aspiren á dichas plazas, eleven sus solicitudes 
al Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra con los documentos que justifiquen 
reunir los requisitos establecidos en los artículos 30 
y 31 del Rey-lamento de Navegación Mercante colec-
cionado en 1.° de Enero de 1885. 
Cavite, 2 de Marzo de 1892.—Emilio Soler. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y T R A B A J O S . 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 
24 del entrante Marzo á las 11 de su mañana se 
sacará & público concurso por 2.* vez con motivo de 
haber resultado desiértala 1.' simultánea en Manila, 
(Capitanía del Puerto) y Cavite, (Ayudantía mayor), 
el suministro de materiales para obras de los cru-
ceros «Uiloa» y «Reina Cristina», con estricta su-
jeción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta de 
Manila núm. 8 de 8 de Enero último, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta qus se constituya en Manila 
y la espacial de subastas que al efecto se reuinirá 
en este Establecimiento en el dia expresado y una 
hora antes de la s ñalada dedicándolo- primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deseen los Jicitadores 
6 puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho con-
curso presentaran sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados estendidas en papfl del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisib es; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deborá expresarse el servicio, objeto 
de la proposición con la mayor claridad y bajo la rú-
brica del interesado. 
Cavite, 22 de Febrero de 1892.—Enrique L . Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al público que el 28 del 
entrante Marzo á las 11 de su mañana se sacará á 
público concurso, por 2.a vez con motivo de haber 
resultado d^si-rta la 1 / simultánea en Manila, (Capi-
tanía del Puerto) y Cnvite (Ayudanlía mayor), el su-
ministro de mn(eriales p ira el repuesto de la 3." Agru-
pación, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila núm. 9 de 9 de Enero 
último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial d^ subas'as que 
al efecto se reunirá en este Estabiedmiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseen 
los licitadores ó puedan se r ue-esarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar p.rte en dicho 
concurso presentarán sus proposiciones con arreglo 
á modo'o en pliegos cerrados estenlidas en papel 
del sello competerue acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto 
de la i reposición < on la mayor c aridad y bajo la rú-
brica del mteres»do. 
Cavite, 22 de Febrero de 1892.—-Enrique L . Perea. 
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ESCUELA PRACTICA PROFESIONAL DE ARTES 
Y OFICIOS DH M A N I L A . 
Hallándose vacante la plaza de Conserje de esta Es-
cuela, dotada con el sueldo de 300 pesos anuales, se 
abre concurso por término de diez dias contados desde la 
publicación del presente anuncio eti la Gaceta, para 
que los que aspiren á dicho destino presenten sus 
instancias en esta Secretaría, dirigidas al I mo. Sr. 
Director del Establecimiento y acompañadas de los do-
cumentos que acrediten los cargos que haya dessm-
peñado. 
Los aspirantes deberán reunir la circunstancia de 
ser Sargentos ó Cabos licenciados del Ejército ó bien 
cesantes de otro cargo análogo al de la plaza que 
trata de proveerse. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Secretario, En-
rique Villanueva. 
COMISION DE APREMIO DEL DISTRITO 
D E BIN0ND0. 
F l dia 31 del me=5 actual á las nueve de su mañana, 
se venderán en pública subasta los objetos de hojala-
tería embargados al chino Tan Teban, para satisfacer 
el débito que tiene contraído con la Hacienda por 
Contribución Industrial. 
Dicho acto t e n ' r á lugar en la tienda de la calle 
de Sto. Cristo núm. 33 esquina á la plaza del Mer-
cado de este arrabal. 
Binono, 2 de Marzo de 1892.—El comisionado de 
apremio, Santiago Ferráz.—V.0 B / — E l Administra-
dor, M. Labora. 
310 6 de Marzo de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS R E A L E N G O S . 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Hagonoy. 
Don José Tionson y Reyes solicita la adquisición 
de terreno baldío en. el sitio «Tibaguin», cuyos lí-
mitef son: al Norte, *nipales del Presbítero D. Aga-
ton Estrella; al Este, el rio Binaraban; al Sur, el sitio 
nombrado Baluarte y al Osle, el rio Pugat, igno-
rando su superficie aproximada por no consignarse el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Benigno Cabral solicita la pd^uisicion de terreno 
baldío en el sitio «Taguau Moro»^ cuyos límites son: 
al Norte, terreno de la cofradía del mismo pueblo; 
al Este, el rio Masucol; . al Sur, el mar y al Oeste; 
el rio Binamban, ignorando su superficie aproximada 
por no consignarse el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Benigno Cabral solicita la adquisición de te-
rreno baldío en el sitio «Baluarte», cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Propios; al Este, el rio Bi -
namban; al Sur y Oeste, el mar; ignorando su su-
perficie aproximada por no consignarse el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se a n u n c i a al 
público para los e ectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe. J. Guillelmi. 
Provincia de Cagayan. Pueblo de Lallo. 
Don Alejo Siriban solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en los sitios «Daiud-du y otros», cuyos 
límites son: al Norte, Este y Sur; terrenos de va-
rios particulares y al O -ste, el monte; ignorando su 
superficie aproximada por no haber consignado el in -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Proviicia de Nueva Ecija. Pueblo de Lupao. 
Don Simplicio Sansano y D. Elias Remüllino,_ so 
licitan la adquisición de terrenos baldíos en los sitios 
Alalay-grande y otro cuyos límites son: al Norte, cam-
pos de A alay y Sapinit; al E-te, el rio Arimal y boz-
que de Binsit; al Sur, el rio Casiambalío y a Oeste, 
el barrio de San Francisco; comprendiendo entre di 
chos límites una superficie aproximada de cuarenta 
quiñones; según espresa los interesados en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o Jefe, 
J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pue^o de Angat. 
Don Ciríaco Santiego solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Pinagdialan», cuyos lí-
mites son: al Norte, terrenos denunciados por Fran-
cisco García; al Este, el monte Cutad; al Sur, terre-
nos de Ana de Guzman y Cárlos Pérez; y al Oeste, 
lo5 montes Maculot; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de cien hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Mindoro. Pueblo de Pinamala. 
Don Juan Morente solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Talón», cuyos límites son: 
al Norte, terrenos del Estado; al Este y Sur, te-
rrenos de D. Juan Zamora; y al Oeste, mangles del 
Estado; comprendiendo entre dichos imites una su-
perficie aproximada de veinte hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglament. 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresano 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Albay. Pueb'o Donsol. 
Don Mónico Barrameda solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Bálago* cuyos límites son: al Norte, 
Este, Sur y O 'ste terrenos del Esta io, comprendiendo 
entre dichos limites una superficie aproximada de cien 
hectáreas, según expresa el iiteresailu en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efecto ^  que en el mismo expresan. 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Zambales. Pueblo de Aosl. 
Dofta Juana Soliven solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Zipa,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de D. Eulalio Basila Marcelin') B-.ia-
laolay y Sinfo osa Binlao; al Este, D. Engracio V. 
Mendoza y Saturniaa Abarra; al Sur, D.a Juliana de 
la Rosa y al O'ste D.a Nieves Braganza y D. Simón 
Cortés, ignorando su extensión apróximada por no 
consignarse en la instancia. 
Lo que en cumpüm'ento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 2o de Enero de 1889, se anunña al pú-
blico para los electos que en el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefj, J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo de S. Nicolás. 
Don Antonio Muniain español peninsular solicita la 
adquisición de un terreno situado en el sitio deno-
minado «Taqnip», cuyos linderos son: al Norte, el 
rio de Ambayuan y monte de Talancafa; al Este, mon-
tes del E-tado; al Sur, el rio Cabalisiam; y al Oeste, 
con el citado de Ambayuan, comprendiendo uua su-
pfrficie de cincuenta y dos hectáreas y diez y seis 
aréas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero del año 18^9, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 18 de Enero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo Norzagaray. 
Don Ricardo García Martínez solicita la adquisi-
ción de t» rreno en el sitio «Tagutba cuyos límites 
son: al Norte, Sanm y Lambag, al E4e, Minuya y 
Lambag, al Sur, Cay Gallego y al Oeste, Bituugol; 
comprendiendo una superficie ap.oximada de setenta 
y siete hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 1.° de Febrero de 1892,—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija, Pueblo de S. Juan deGuimba 
Don Aquilino Arira y Zamora solicita la adqui-
sición de terrenos baldíos en el sitio «Suloc», cuyos 
límites son: al Norte, Este y Sur, terrenos balJíos 
y al Oeste, terrenos denunciados por Vicente La-
noria y Pascual Valdez; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de trescientos cin-
cuenta héctareas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del 188^, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Fernrn Hernández solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «MaculaU, cuyos lími-
t e s son: al Norte, el Monte Macalat; al Este, el 
arroyo Sueleb; al Sur y Oeste, el monte Pulong-tin-
dahan ó Mariablo; comprendiendo entre dichos lími-
tes una suferficie aproximada de cien hectáreas, se-
g ú n expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabanatuan. 
Don Mamerto Santarina solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Cantilado y otro», cuyos 
límites son: al Norte, estero Barlis, al Este el mismo 
estero y el rio Navao, al Sur, el estero ^ j , 
y al Oeste, terrenos de Mariano del Rosará 
prendiendo entre dichos límites una superficip' 
mada de treinta quiñones, según expresa e ' 
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al «rt. 4.o del 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anLi 
público para los efectos que en el mismo se ex' 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El IngenSy 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Norte. Pueblo de,-
; [ 
inil 
Don Pedro Sobrado solicita la adquisición i 
rrenos baldíos en el sitio «Habig», cuyos iím¡t?. 
al Norte, terrenos de Gibino Julián, al Este 
Pintongbato, al Sur, terrenos de Blás Sutn^jl51 
Oeste, los de Marcelino M.ui'-o; com prendieoj ^ 
e dichos límites una sup rficie aproximada 
cuenta hectáreas según expresa el interesado J i n 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó para ventas de 26 de Enero de Igjjf 
anuncia al público para los efectos que en el ¿ 
se expresan 
Maní a, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Gabino Julián solicita la adquisición deten; ^  
ba dios en el í-itio Ilab g, cuyos lím'tes SOQ' 
Norte, terreno del Estado; al Este, colina di PiiX'o 
bato; al Sur, terreno de Pedro Sobrado; y a l r 
de Marcelino Manro; cumprendiendo entre c 
límites una superficie aproximaría de cuarenta? 
hectáreas, según expresa el interesa to en su ÍQJ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó para ventas de 26 de Enero del ano 
se anuncia al público para los efectos que en el 
se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingenierolie?o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo de Gat 
Don Manuel T. Veloso policita la adquisición del 
rrenos baldíos en el sitio Anajauan», cuyos M^3 
soo: al Norte, Este, Sur y O-ste, terrenos baldiosa m 
prendiendo entre dichos límites una superficie apna 
mada de cien hectárea^, según expresa el interea 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art 4 o del Reglames 
para ventas de 26 d-í En^ro de 18S9, se mn^f. 
ul público para los efectos que en el mismo se exprea ™\ 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero!^ 
Jefe, J. Guillelmi. 
M 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Concepci) 2 ' I 
Don José Sofio Bañuelos solicita la adquisicioDÍ511 
terrenos baldíos en el ba rio «Magao», cuyos J " 
son: al Norte, terrenos del Presbítero D. Plácido' 
al Este, el rio Chico; al Sur, terreno denunciado] 
Ciríaco David; y al Oeste, terrenos de Severinal 
mintuan de Divid; Anselmo Cortés y terrenos 
tado, comprendiendo entre dichos límites una 
ficie aproximada de cuarenta quiñones según 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglantf 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
público para los efectos que en el mismo se expr^jT 
Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero^ 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Mana^r 
< Doña Alfonsa Juson y Maravilla solicita la W 
sicion de un terreno baldío cuyos límites: porelNojM 
el rio Quinaroyan Pequeño; al Este, terrenos delJM 
tado; al Sur, el rio Quinaroyan Grande y por el O j^ 
el punto en que se encueotran los dos mencioaín 
rios Quinaroyan Grande y Pequeño; comprendiendo f"! 
superficie aproximada de ciento cincuenta cavaiieS' 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Re¿rliin! 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunci» 
público para los efectos que en el mismo se ^pr^J 
Manila, 18 de Enero de 1892. El I n g e n i é 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de 
Don Francisco y D. Melecio Uban solicita 1» ¿ 
quisicion de terrenos baldíos en los sitio <<I)a? 
y otro», cuyos límites son: al Norte, terrenos fle A 
tonio Austria; al Este, el de Agripino AbieoZ^J 
Sur, rio Capatian, y al Oeste, el de Juan Su% 
comprendiendo entre dichos límites una supe ^ i 
aproximada de doce quiñones, según exprés» e 
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o ^ L í q lí 
mentó de ventas de 26 de Enero del año l ^ ' 
t. .0ta de MaDÍla .—Núm. 66 
a| público para I03 efectos que en el 
se expre-HH. 
0.. 15 de Febrero de 1892.—El lugeniero 2.o 
^f l i l le lmi . 
lide Ü'g''05 Occidental. Pueblo Dumaguete* 
gifino Suarez y González solicita la adqui-
¡e^  J"11 terrenos baldíos que radica en la juris tic-
n, ]a Cabe er-t, cuyos límites son: al Norte, 
S Calón; «l Este, calle de los Estudios, al Sur, 
e ífriiaueta y al O -st^, solares de Filomeao Teves 
[jcial MHi'avüli; comprendiendo entredichos lími-
„ su erfici-^ aproximada de setecientos 
tros cuadrados segan expresa el interesado 
L ¡DSlancia . 
»¡ii " nue en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
" veQtas ^ ^ Enero de 1889, se anuncia al 
J. Dfira los efe tos que en el mismo se expresan. 
S. 15 (le Ftíblvro dti 1892.—El Inganioro 2.0 
; ] Guilielmi. 
-TPBVKNCION G E N E R A L D E L A 4DMINISTRAGION 
D E L K.STAÜ& D E F I L I P I N A S . 
iero 
cm-
M jja g de Abril próximo á las diez en punto de 
080*'a se coiilratará en subasta pTiblica unte la 
«ta de Rrt«les Almonedas en el edificio l lámalo 
d^a Aduana, la adquisición de 540 33') ejempla-
erránnps08 en 357.300 pliegos de cuentas rela-
¡g y d«más documentos de carácter g ^ r n T a l que 
DeeesHrios pa^a el servicio de contabilidad de 
jficinas generales centrales y proviociales de H i -
¿Juia durante el año actual de 1892; cuyo servicio 
'jetará al pliego de condiciones qu« á conti-
stajkion sd inserta y b a j o el tipo de pfs. 3970 en es-
% la áesce id^nt^. 
^loila, 2 de Mxrzo de 1892.—El Interventor ge-
Gabriel Badell. 
de condiciones para contratar en subasta p i l -
ante la Junta de Reales A'monedas, la adqu si-
de 510 330 ejemplares impresos en 3ó7.300 
yJpliegos de cu-ntis relaciones y demás documentos 
cootabiüdad de carácter general necesarios á las 
;¡nas g-enerales centrales y provinc'a'e-f de H i -
para la rendición de las cuentas de su gestión 
adíente al presupuesto de 1892. 
iro 
«í1 
Obligaciones generales de Hacienda. 
.' Adquirir en pública subasta 540.330 ejemplares 
¡Ipresos de cuentas y relaciones del Tesoro, Rwntas, 
lslos públicos y efectos y demás impresos de carácter 
eral que se*" detallan en la relación adjunta no-
tóos para el servicio de contabilidad y que forma 
jiotu ua total de 357.300 p iegos. 
'•' El tipo p ra la subasta será el de tres mil 
lientos setenta pesos y no se admitirá proposi-
alguaa que exceda de él. 
i Abonar al contratista el precio con que se 
Jto el servicio después de hecha entrega k esta 
•fveDcion á entera satisfacción de la misma de 
Jocumentos ref-ridos y prévia presentación de la 
la documentada con una colección de los docu-
- impresos de referencia. 
t^La subasta que se llevará k cabo con enteca 
" J 'as Prescripciones del Real Decreto de 27 
de 1852 é Insiruccion de 25 de Agosto de 
I»'lucirá lugar en el Salón de actos públicos del 
"oa^ua Aduana el dia 16 de Febrero del 
'•e año. 
Obligaciones del contratista. 
J & requisito indispensable para licitar haber 
• do en la C-ijV de Depósitos la cantidad de 
líniií 
DÍ20I ^
lo, 
Í Í K ^ ^ Q t a y ocho pBSOS, cincuenta céntimos á que 
•neo por 
^ se trata. 
¿ --^ 61 ci c  ciento del valor total dei ser-
' ""^n ai í1;16 ^eseén interesarse en la subasta pre-
^ ic ioL 0- Sr Pre8Ídente de h Junta sus 
i!iO(le¡0 ^. Jactadas en la fori:iia se expresa 
# %o •'a,lto' extendidas en papel del sello 10.° 
a* ^ . eri"aclo y acompañada respectivamente á la 
i*" ante?0 ^ depósito á que se refiere la con-
1. ' g cr ior . 
?0-Ir^p86 ?'aíran recibiendo los p'iegos por el 
2, ^^isih' SÍk e"t'e, sa dai'á el 13ÚIIlPro ordinal 
i ^ un ^ iéndose rubricar el sobrescrito al 
bajo VeZ recibicIos los pliegos no podrán 
N ^ i í L P^texto alguno quedando sujeto á las 
r L8i r e s i i t e s c r u t i n i o -
^ se abr' í8?11- einPata(:ía-s dos ó más proposi-
te fi: ¿ ^citación verbal por un corto tér-
^res d el Excmo. Sr. Presidente solo entre 
^haga^.^^Has, adjudicándose el emate al 
^ ^ u n 8 ^eritajosa. En el ca o de no querer 
i / ^Pa l -d 0^S dos Q116 ^^ier011 las q,ie re-
R Cuyo ni'-8' 8fe Ia a(;,jlldicacion en favor 
^ - ¿H í8"0 ten8,a e' número ordinal menor. 
-ua la subasta el Ex-rao. Sr. Presidente 
6 de Marzo de 1892. 
exijirá del rematante que endose á favor de la Ha-
cienda con l i aplicación oportuna el documento de 
depósito para licitar e' cual no se cancelará hasta tanto 
S ' apruebe la subasu y en su virtud se es-riture el 
contrtto k satisfacción de la Intendencia general de 
Hacienda. 
10. tíl actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que filmarán los Señores de la Junta, 
y unida en tal estado al expediente de su razón se 
elevará por el Présid^atá á, la aprobaron del Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda. 
11. Tan luego lesea el rematante notificada la ad-
judicación del servicio á su f ivor lo afianzará en can-
tidad igual al diez por ciento de la importancia del 
remate formalizando el contrato por escritura pú )li-a 
como garantía de su compromiso y aprobad i qu • sea 
por el Excmo. Sr. Intendente general de Hicienda 
solicitara de di ha Superior Autoridad el título corres 
pondientc, cuyos dere hos «sí o rno los ga-tos de es-
critura y cuantos se originen serán dj. su rúen ta. Una 
vez aprobada la fianza le será devue to el deposito 
presentado para licitar si este no constituyese parte 
de aquella. 
12. La impresión de los documentos será isrual 
en un todo á los mo le os que .-e hallan oe mnni-
fie-to en esta Intervención general y se U^v^rá á 
cabo aquella en pap 1 catalán legídrno de segunda 
clase de las marcas mis superiores de plaza cuya 
le^itimida y demás c o n ü ion-is calificara el expresado 
Centro de contabilidad prévias las garantías que crea 
conveniente adoptnr. 
13. En el plazo de cuarenta dias laborables é ira-
pr rr gables que empezarán a contarse de-de la noti-
ficación del interesado de hab j r sido aprobad-i la su-
basta entregará el contratista en esta Intervemdon todos 
los ejemplares impresos p'rfectameute limpios, secos, 
bien acondiciona os y clasificación según rao lelos 
los que carezcan de estas circunstancias ó aparezcan 
rotos ó manchados serán declarados inadmisibles con-
ce liéndose al contratisra para su reparación tivs dias 
má-- trascurridos los cuales se adquirirán de su cuenta 
y riesgos por administración. 
14. En el ca>o de incumplimiento por parte del 
contratista por no entregar los impre-os contados en 
el plazo mar ado ó por no ser de recibo ó no llenar 
los requisitos exigidos en las dos condiciones ante-
riores se tendrán por rescindido el contrato á perjui-
cio del rematante quien pagará con el importe de 
la fianza y de los bienes que posea la diferencia del 
primero al segundo remate en cq^o de subastarse nue-
vamente este servicio ó de hacerse por Administra-
ción. En ambos casos será responsable de los daños 
y perjuicios que canse á la Hacienda según lo pre-
venido en ^ l párrafo 2.° artículo 5.° del Real Decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
15. Si el contr tista falleciese antes determinar 
el servicio sus heredaros ó quienes le representa que-
darán obligados á terminar bajo las mismas condi-
ciones y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin 
heredero la Hacienda podrá proseguirla por Adininis-
trac on, estando sujeta la fuerza y los demás bienes 
adictos á la responsabilidad de es;a contrata. 
Condiciones generales. 
16. No se admitirán observaciones ni reclamacio 
nes r dativas al todo ó parte del acto de la su-
basta sino para ante la autoridad del Excmo. Sr. 
Intendente general de Hacienda después de cele-
brado el remate salvo empero la vía contenciosa 
adininistradva establecido por el artículo 121 de la 
Real cédula de 30 de Mayo de 1855. 
17. Las reclamaciones que puedan hacerse con mo-
tivo de la ejecución de la contrata no detendrán el 
cumplimiento de la misma en los plazos y condiciones 
estipuladas y en todo caso j más se so neterán á 
juicio arbitral resolviéndose por vía contenciosa des-
pués de agotada la gubernativa en la forma pre-
sentada por la Ley. 
18 TüuSS las dudas y cuestiones que puedan su-
citarse en eete contrato debarán ser resuellas con 
arreglo ¿. la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
19 Coi;^orme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al 5 J 1 ~ - Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si. son e ^ ñ o l e s 6 extranjeros^ 
Manila, 2 de D^iembre de 1891-Grabr ie l BadelL 
MODELO m PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente .de la Junta de Reales 
Almoneu18" . . 
Don N . N . vecino de . . . . • • ee /ompromete a 
facilitar á la Hacienda los ejenip>re;l de cuentas re-
laciones y demás impresos que se ^ , 5 ° , Para 
oficinas generales centrales y provin^lales ram0' 
conforme en un todo á los modelos Z111®" ?})ran e[} 
la Intervención general por la cantidav^ A .a(} 
la cantidad en letra) y con estricta sujec. 011 a . 
condiciones establecidas en el respectivo plk m" 
serto en la Gaceta de Manila núm . . . del cu,a' * ' 
Fecha y firma 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
L A D I R E C C I O N G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L , 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civi l , se sacará á nueva subasta pú-
blica el servicio de suminis'ro de racione? á los 
presos pobres de la cárcel púnlica de la provincia 
de Cebú, bajo el tipo en progr-sion descendente 
de prs 00'10 de peso por cada ración diaria, y con 
extricta sujeción al plies-o de condicionas publicado 
en la Gaceta de Majiila núm. 14, correspondiente 
el dia 14 de Enero úl t imo. E l acto t-ndrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 de Abri l próximo veni-
dero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseén optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 2.0 grupo de la provincia de llocos Sur, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.045*46 
cént.s anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 347, correspondiente al dia 14 de Diciembre 
del año próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección, que s*-
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo esquina á la plaza de Moñones (Intra 
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Marzo próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los qm-
deseén optar á la subasta, podrán presentar sus pro 
posiciones extendidas en papel dnl sello 10. , acón 
pañando precisamente por separado, el docum.-n 
de garantía correspondiente 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham Gai -
cía García, 
312 6 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila.— 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , fe sacará á nueva subasta pública el 
arriendo dei arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.0 grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 2.345'13 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
núm. 323, correspondiente al dia 20 de Noviembre del 
año próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Jun a 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1, de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 28 de Marzo próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía cor-
respondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
servicio de suministro de raciones á los presos po-
bres de la Cárcel pública de Mindoro, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 041 4i8 por cada ra-
ción diaria y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capit»»! nú-
mero 338, correspondiente al dia 5 de Diciembre 
de 1891. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección,^ que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de d i -
cha provincia, el dia 28 de Marzo próximo veni-
dero h. las diez en punto de su mañana. Los 
que deseén optar ¿ la subasta podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.° acompañando p ecisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham García 
garcía . 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú -
blica el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del l.er grupo de la provincia de la Pampaoga, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2 529*49 
céntimos aunaos, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital número 348 correspondiente al dia 15 
de Diciembre del año próximo pasado. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de du ba provincia el dia 28 de Marzo próx-
imo venidero á las di^z en punto de su mañana. Los 
que dpséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 6.o grupo de la provincia de Pangasinsn, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.248'05 
cénts. anuales, y con entera y estricta sujeción al plie-
go de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital, núm. 132 correspondiente al dia 9 de Noviem-
bre del año 1888. El acto tendrá logar ante la Junta 
de Aln onedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morknes (Intramtros de esta Ciudad) 
y en la subalterna dt- d cba provincia, el dia 
28 de Mar^o próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar á 'a subasta 
podrán presentar sos propopiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.° acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por dippcsüion de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 4.0 giupo de la provincia de Panga-
sinan. bíjo el lipo en progresión ascendente de pfs. 
1.589'30 (énts. anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esia Capita1, i.úm. 315 coi respondiente al 
dia 12 de Novi» mbre del año próximo pasado. E l 
neto tendrá lugar ai te la Junta de Almonedas de 
la expresada Dneccion, que se reunirá en la casa 
n í m . 1 ce la calle del Arozobispo esquina á la 
plaza de Moricnes (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dieba provincia, el dia 28 de 
Marzo próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deseéu optar optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documente de ga antia correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abrabam García 
y García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio del sello y r -se lo de pesas y rae-
didns de los pueblos de la provincia de layabas, b jo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. VÓS'OO cént.s 
anuales, y con entera y estricta sujeción al p l i ^ o de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 132, correspondiente H ! dia 9 de Noviembre 
de 1890. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la caüe del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dieba provincia el dia 28 de Marzo 
del año próximo venidero á las diez en punto de 
su m H ñ h U H . Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
iO.*, acompañando precisamente por separado, el docu-
mpnto de garantía correspf ndiente, 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—-Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpi-za de 
reses del 5.0 grupo de la provincia de Paagasinan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 670'68 céat.s 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm 315, correspondiente al dia 12 de Noviembre del 
año próximo pagado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa número 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dieba provincia, el dia 28 de Marzo 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10." 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento do garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 18Í»2,—Abrabam García 
García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia de Marzo próximo venid0ro á las diez 
de su mañana, se euba?taráu ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un solar y edificio que la Ha-
cienda posée en el pueblo de Pagsanjan de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 1 243'38 céntimos y con entera y es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital núm. 14, correspondiente al 
dia 14 de Enero próx;mo pasado. 
La bora para la subasta de que setrata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 29 de Febrero de 1892.—Abrabam García 
García. 
E l dia 26 de Marzo próximo venidero, á las diez 
en punto de su mañana, se subastará ante 'a Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un te^ reno baldío situado en la 
jurisdicción del pueblo de Zagarosa (Nueva Exija), 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 553'29 
cénts. y con entera y estriefa sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Caceta de esta Capital nú-
mero 8, correspondiente al dia 8 de Enero ultimo. 
La bora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Halón de a^tos públicos. 
Manila, 27 de Febrero de 1892.—Abrabam Gar-
cía García. 
Edictos. 
Don Antonio Pfzarro I ñ i e u e z , Juez de 1.a i n s t a r c i a en propie-
di d de) I i - i r to de Qui?po. 
J or el pr-éí^Bi* c to, i ismo y i m i lazo al procesado ansente 
^ i ó n i c o Abad, l i d i o , cacado, (ie í 2 «ños ce ed<-.d baulizadu en 
la .Ma. 1 ¡J ' s ia « atedral de • sla Gapitui. vt riiio d i rrrabal oe 
l a H i m la , üe oflcio p au ro e hl o dr F l o r - m i n o Abad na'ura l 
del P u n o d' C a v i l e , para que ¡ o r e l ié m t o de r i n i a diaa, 
á cotiitar d sde esta fecha, se prest-nfo en f-ste J^zpado ó en 
la cari el publica de fí-ia piov ncia, á fin de ser l otificado de 
la Real sri i .e i ci;- recaída ei. la c a a ^ i ú m . 5112 ccnt ia ei n i i :mo 
por h u n o , a i e r c b f o (¡ue de 10 hac ilo a t l , le paranai los 
pe j u c os á quf en dencho hubieie kigar 
Liado én J u z e a í . o de t^uiapo á 4 de Marzo de 1?9¿ .—Anton io 
Pizarro Iftiguez.—Ame mi —P E . , P lác ido del B a n i o . 
Don Pablo Antonio M a r t í n e z , E s c r i b a n o de actuaciones del 
Juzgado de pi nn ra ins tanc ia oel Distrito de Tondo de esta 
O p i t a l . 
E n v i ) f u i dp prov dencia d'ctada con esta fecha por e l 8 r . 
Don Ricardo Ric t lor t y S á n c h e z , Juez en propiedad de dicho 
Distrito, en l a causa n ú m . 3018 que se in^trnv 
a l lanamient '» de inorada, se cita y i l a m a a l tf-stigr"61 
b'ado Zacarías , p a i a qu^ en el t é rmino de nu^vp31 
dos d' sde el día s gu ente a l de la publicación (|* 
ció e i la « G a c e a of ic ial» de esta C a itul, comn 
Juzgado s.to en la cal le Sal inas n ü m . 17 de of* 
pr«»st r d e c l a r a c i ó n en In expresada causa, apeipC, 
no hicerlo a s í , se le pararan les perjuicios - ' 
hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 3 de Marzo de 1892.—Pabla t 
tinez. 0 Aij 
Don Pablo Antonio Mart ínez , E s c n h a n o de actuac 
gad) de j. r imera instancia del distr to de T ndo"!? 
p t a l . 
E n Vir tud de providencia di^ta' ía con e-ta 
S r . Don Ricardo Rica f i r t y S á n c h e z Juez en 
dicho Distrito, en la causa n ú m . 2993 que insifn^ 
contra E s t e b a n E n c a r n a c i ó n , se c ita y llama a . 
Manue' Mpnendez, soltero, de treinta y ocho aj/1 
n a ' u r ü l de V i l agrupe de l a provincia de Ov e^o, M m 
s ü l a r y vecino d^ esia Capi ta l , y empipado en 'la p 
Ferrocarr i l de Manila íi Dagupan, nombrados R , , ^ 
Pp'iro, cuyas crear . s tanc ias personales no consu. 
pero uue son operarios en os trabajos ele la cii?,daei, 
que deotro dei t é r m i n o de nueve dias á contar S| 
s í g n ente al de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en h;? 
c ia l» de est» Capita l , comparezcan ante este 'uz i^tij? 
cal le Sal ñ a s n ú m . 17 de este arrabal para rec b:rlt..¿ 
en l i e x p r é s a la causa, api rcibido que de no hiiw 
del té' tni o indicado, se les p a r a r á n los p r j u cios nu 
cho h u b í e r lugar. 
Dado en Tondo á 4 de Marzo de 189-2.—P. Antonio i 
Por provi-iencia de esta fecha del S r . Juez do 1.a 
DíFlri o de Intramuros , r e c a í d a en el juic;o dtó 
m ^ o r cu-iiitia promovido por l a r -p^se ' t i c on -ie Doir 
Bel tran, contra los herea<íros de D o ñ a iceota Juj 
d Don Cristóbal Regidor, sobre cantidad de pej! 
saber al p ú b co qu i eu los «lias once, docuya 
corriente, se v e n d e r á de nuevo en públ ca subasta 
solar de F q u e ü o s , seña lad con el n ú m 1 iintga0 
derno do la calle de A n d a de esta Ciudad, la CUJÍ 
la dere ha de su entrada con la cal e de, Cab! 
quierda con la casa d i D Ricardo Regidor y jio' 
o ra de este mismo S r . con la rebaja d 1 25 poro* 
a v a i ú o ó sea j o r la cantidad de 11213 pesos y ^ 1$ 
snndo los dos pr meros dias de í dmisiou de prouosid f 
ú l t mu de remaie. que ' e n d r á lugar á lasdoceenm 
m a ñ a n a en los estrados de dicho Juzgado sito en 
S( lana n ú m :8 advir i é n d o s e qi e por falta dp le. 
propiedad de los mencionados casa y s r l a r S P s i ip l i i ín i^ 
y que para tomar parle en la subasta deberán lo^ ' ' 
p r é v i a m e n t e consignar en la mesa j u ü c i a l ó en el 
miento d e s t í n a l o al efe to uua cantidad ff,ual por. 
el diez por c ierto del --alo- de ¡a finca qu-í sirved^  
la subasta y qu0 sin este requisito no serán adnn 
Manil , 3 de Marzo de 1892 — J o s é Moreno. 
s, 
JBSÍ 
Don Basil io Regalado y Mapa, Juez de primera inai 
propiedad de esta provincia de T a i l a c , los testig s acou 
d^n fé. 
Por el presente c'to, l lamo y emplazo al tes 
Anastacio LabHdor, vecino de Moriones de esta pronj 
que por el é r m n o d* 9 dii¡8, contad s des'l 
d ' Pí-te e lic'o, en la «Gaceta oficial de M a n i l a , » 
en ente Ju/.gado á dec arar en l a c m s a núm 1933, 
cibinrento de estrados caso contrario. 
Dado en el Juzgado dp Tar lac á 1 o de Maw 
Rasilio Regalado.—Por mandado de su Sría., Pedro 
Pedro Gonza ez. 
ñas. 
CID! 
Don Florenc io Magdaraog, Juez de Paz de esta Cal 
primera instancia de este part do judic ia l por sus 
g-laraentaria. . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á ValenliuFa 
C o m m d a n t e de la G u a r d a Civ i l del puesto de Ligr 
partido y tras a lado al R g m i e m o 1. fan e ía LegaáP'i 
por el t é r m i n o de nu^ve d í a s , á contar des le I* 
insi'rcion del p-esent ; en la « G a c e t t oficial» coni|HiJ 
este J u z g do á declarar como testigo en la c;UsaH 
seguida en - este Juzgado por d e t e n c i ó n arb trana,J 
qu ne no hacer o, se le pararán los perjuicios f» 
recho hubiere lugar. i 
Dado en Albay á 18 de Febrero de i892.-FloreiO 
daraog.—Por mandado de su Srí-i . , J o s é Macaraig. 
Por providencia del S r Juez de primera ins'anc^  
P'ovincia , d í c t a l a en causa n ú m . 6531 contra U.t 
Tison por det ncioa arb i trar la , .-e cit>. 11 ama y ' 
D T o m á s R u s t a , veemo del pueblo de Balmag* 
v i n c n de Rulacan , p.-ra que por e térmiuo nM» 
á cont i r desde la puld cacion del pr s e n t é en la ^ 
de M a n i l a » , comp rezca en este Juagado a Pre¡ ( 
cion en d icha C a u s i , apercibido que de no hacedo. 
rarán los perjuicios co' siguientps. . ^ j 
Dado en la V i la de B icol r á 27 de Febrero de i*»-
Mercado, Corneho C e n s u n . 
Por pro' idenc'a del S r . Juez dp primera in?t w 
provine a, dictada en la c m s a n ú m . 6691 c0ll.t'?,ly,»! 
poi- Dur o, s- cita, l l a n n y emplaza al chino ofend'^ jj 
vecino q.ie fue dpi nu bio d-i A p * it, para 1u;'.Leseí 
de nueve dias, contador desde la p u b l i c a c i ó n clel ¡|,¿ 
parezci en este J u z g . d o á prestar declaración e* vj 
cau a, ap rcibido caso contrario de pararle l»3 P 
s ' írue ntes _ 
Bacolor, l.o de" Marzo de 1892. - Goroelio Censuu-
Por providencia de esta fecha,'dictada en •a cao* 
p r hurto, se c i ta , II mi y - m p l a z ' al tes'^,|tíi 
C a y a n a n , vecino de Flondablanca . i.ar> Q116, • n ,e3^ 
nueve dii.s, á cnn'ar des e la publ cacion del H ^ 
« G - c e t a de Manil;.», se presente- en este 
ciaracion en 1» rer< ri la c usa, bajo ape í,|bim 
Ir.irio o pararle ios perju cn.s c o n s i s t í entes ^ 
•Bacolor, 2 Ma-y.o de 189 .—P- r l icencia del ^ uJoo-
tigos de asuteac ia , Perfecto Mercado, Corneho ^ 
Don J o s é Jorquera y Garries , Teniente de 
r in > en este aposta ero. vinr'ii1 
H b í é n d o t e au.-tntado del Hospital de w^' se| 
donde se hal laba enfermo t i marinero a ' , y 
F lorent ino E f l o r e s Cnnccpcior , hijo de , ,„ v Ul íl 
ñ a u ral de B a ate <Cap;z de estado 9 ; 1 ' ^ iío **j 
na! ro. á qu^en es'oy s u m a r i a ' d o por e) |as 
Us nd de las facultanes que me conc fl, opr1^ 
nanzas p r el pr s e n t é oto , llamo y ' 
por no h; ber o h cho en 
marinero F'o ient ino E s ores Co 
r.irer 8 
SCiü 
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fon 
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•C 
los doo l jr ' l « U o ^ 
¡ o a c e p c o n , s - f l ^ J 
Je esta P' . /a'j . .-oilf . 
sen ar-e devtro del t é r m i n o de d ez oiab " s . . r , ' i K 
blicacion del present edicto, á dar sa.sulr& 
pr-sentarse en el t é r m i n o s e ñ a l a - o , seo . ^ i 
t . n c i a r á en rebe ld ía . u, gi Telli 
/ r - e n a l de Cav i l e , 2 de Marzo de lo-'-' , 
J o s é Jorqu< r a . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—^ÍACTAI-I 
